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今 月 の 話 題
ク リ の と げ
み な さ ん ご 存 知 の よ う に 、 ク リ の 実 は 、 イ ガ と よ ば
れ る 無 数 の と げ が つ い た 皮 の 中 に 入 っ て い ま す （ 図 1) 。
こ の と げ が 手 に 刺 さ る と か な り 痛 い で す ね 。
さ て 、 こ の と げ は ど の よ う に し て で き る の で し ょ う
か 。 植 物 の 実 は 、 花 が 変 化 し て で き る も の で す か ら 、
花 を よ く 観 察 す れ ば そ の 答 え が 分 か る に ち が い あ り ま
せ ん 。 図 1 ク リ の 実 と イ ガ
と げ の も と は ？ ほ
6 月 、 ク リ の 木 の 枝 に は 、 細 長 く て 黄 色 い 穂 の よ う な 花 が 何 本 も つ い て い
ま す （ 図 2) 。 こ れ は 「 お ば な 」 で す 。 枝 の 先 の ほ う に つ い た お ば な の 穂 を
よ く 見 る と 、 つ け ね 近 く に ひ と き わ 大 き な 花 が 一 つ か 二 つ 、 つ い て い ま す （ 図
2 の 〇 で 囲 っ た 部 分 、 図 3) 。 こ れ は 「 め ば な 」 と そ の 土 台 で 、 や が て イ ガ
イ ガ の 実 に な る 部 分 で す 。 こ こ を ル ー ペ で 見 る と 、 ヒ ゲ の よ う な め し べ を 3
0 本 ほ ど 出 し て い る 部 分 （ め ば な ） と 、 か わ ら を 重 ね た よ う に な っ て い る 部
分 と が あ り ま す 。 か わ ら の よ う な 部 分 は 「 総 ほ う 」 、 そ の 1 枚 は 「 総 ほ う 片 」
と 呼 ば れ て い ま す 。 こ の 総 ほ う 片 の 形 に は 、 平 た く て 先 の と が っ た も の や 数
本 の と げ の よ う な も の が ち ゃ ん と あ る で は あ り ま せ ん か 。
図 3 め ば な
函 2 6 月 の え だ
7 月 に な る と （ 図 4) 、 め ば な と 総 ほ う が つ い
て い た 部 分 に は 緑 色 の 小 さ な イ ガ が で き て い
ま す か ら 、 イ ガ の と げ は 総 ほ う 片 の 小 さ な と
げ が の び た ら し い こ と が 分 か り ま す 。 こ の 時 、
黄 色 い 穂 に な っ て 咲 い て い た お ば な は 、 す で
に 枯 れ 落 ち て い ま す 。 9 月 に な る と 、 皆 さ ん
の よ く 知 っ て い る 茶 色 の 「 栗 の 実 」 が で き あ
が り ま す （ 図 1) 。
小 ざ な イ ガ
と げ が 増 え る
イ ガ の と げ が 総 ほ う 片 の
小 さ な と げ が の び て で き た
た ら し い こ と が 分 か り ま し
た が 、 ま だ 、 総 ほ う 片 の 枚 数
と 、 実 に な っ た 時 の と げ の 本
数 と が 合 い ま せ ん 。 そ こ で 、
イ ガ か ら と げ を 1 本 、 注 意 深
く は ず し て み ま し た （ 図 5) 。
す る と 、 と げ の 根 元 は 1 本 で
し た が 、 途 中 か ら 何 本 に も 枝
総 ほ う 片
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ト ゲ を 分 か ち な が さ ら に の び て か た い
ら の び る と げ に な る
図 5 増 え る と げ
分 か れ し て い る こ と が 分 か り ま し た 。 1 本 の 総 ほ う 片 が 枝 分 か れ し な が ら く ‘
ん ぐ ん 生 長 し て 、 多 く の と げ を つ く り 出 し て い た の で す 。
じ ゅ く
イ ガ の 中 の 実 が 熟 す こ ろ に は 、 と げ は 茶 色 く 枯 れ て か た く な り 、 い よ い よ
ぶ そ う完 全 武 装 す る こ と に な り ま す 。 か た い と げ は 、 動 物 に 実 を 食 べ ら れ に く く し
て い る の だ と 考 え ら れ て い ま す 。
6 月 は 、 ク リ の 花 の 季 節 。 お ば な か ら は 独 特 の ニ オ イ が 出 ま す 。 こ の ニ オ
イ が き ら い な 人 も い る か も し れ ま せ ん 。 ク リ の 花 の ニ オ イ が た だ よ っ て き た
ら 、 一 枝 手 に と っ て 、 「栗 」 の 始 ま り を 観 察 し て み て は い か が で し ょ う か 。
（ お お た み ち ひ と ）
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